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ABSTRAK 
 
Muh Nur Udin. PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
MENGGAMBAR TEKNIK DENGAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA 
FLASH . Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta,  Januari 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)  Merancang media pembelajaran 
menggambar teknik dengan menggunakan Macromedia Flash. (2) Mengetahui 
tingkat kelayakan media pembelajaran menggambar teknik dengan menggunakan 
Macromedia Flash. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
riset dan pengembangan, dengan dilakukan perancangan media pembelajaran. 
Prosedur perancangan media pembelajaran dilakukan melalui: (1) Tahap studi 
pendahuluan dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan / observasi. (2) 
Tahap pengembangan dengan dilakukan pembuatan draft desain model / 
perancangan yang dibagi menjadi 3 bagian diantaranya:  dilakukan penyusunan 
materi bersama dosen mata kuliah menggambar teknik, pemvuatan naskah dan 
storyboard, pengambilan video, editing video dan penyusunan dalam macromedia 
flash. Selanjutnya dilakukan validasi penilaian kepada para ahli / pakar materi, 
media dan pembelajaran untuk menilai kelayakan media pembelajaran yang 
dibuat.  Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas dengan 5 mahasiswa yang pernah 
menempuh mata kuliah menggambar teknik dan uji coba luas kepada 30 
mahasiswa PTB FKIP UNS yang pernah menempuh mata kuliah menggambar 
teknik.  (3) Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari proses perancangan terkait 
model final media pembelajaran menggambar teknik teknik. 
 Hasil penelitian dari penilaian ahli materi menyatakan bahwa media 
pembelajaran menggambar teknik layak digunakan dengan persentase sebesar 
73%. Penilaian ahli media dengan persentase 91 % menyatakan bahwa 
perancangan media pembelajaran menggambar teknik termasuk kategori sangat 
layak. Penilaian ahli pembelajaran menyatakan bahwa perancangan media 
pembelajaran menggambar teknik layak dengan persentase sebesar 67 % 
sedangkan uji coba terbatas hasil yang diperoleh sebesar 84 % menyatakan bahwa 
media pembelajaran yang dirancang sangat layak kemudian pada uji coba luas 
menyatakan dengan persentase 81% bahwa media pembelajaran termasuk 
kategori sangat layak. 
   
Kata Kunci: media, pembelajaran, menggambar teknik, macromedia flash 
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ABSTRACT  
 
Muh Nur Udin. INSTRUCTIONAL MEDIA PLANNING ON 
TECHNICAL DRAWING COURSE WITH MACROMEDIA FLASH . 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
January 2016. 
The objectives of this study are to: (1) Produce instructional media of 
technical drawing course with Macromedia Flash. (2) determine the feasibility of 
instructional media of tecnical drawing course with Macromedia Flash   
The procedures of designing instructional media were done trough: (1) 
Preliminary study stage was conducted by literature study, that was by conducting 
field study / observation, (2) the development stage by doing the drafting of model 
design which was divided into three sections including: preparing the draft of 
learning material with the lecturer of technical drawing course, creating a script 
and preparing a storyboard, capturing video, editing video and importing to 
macromedia flash.. Next stage was to validate the assessment to the expert of 
media and learning material to assess the feasibility of instructional media created. 
Then, doing the limited testing to 5 students who have took technical drawing 
course and extensive testing to 30 students who have took technical drawing 
course. (3) The evaluation stage was the final stage of the design process related 
to the final model of instructional media on technical drawing course. 
The results of the study from the assessment of materials experts stated 
that instructional media fit for use with a percentage of 73%. Media expert 
assessment stated that instructional media very feasible with the percentage of 
91%. The assessment of learning expert stated that the design of instructional 
media fit for use with a percentage of 67% while the limited trial results obtained 
by 84% stated that the instructional media which  designed was very feasible, then 
on the extensive trials expressed by the percentage 81% showed that instructional 
media was very feasible. 
 
Keywords: learning, media, technical drawing, macromedia flash 
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MOTTO 
 
 
“Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkan jalan baginya ke surga” (HR. Muslim) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” (Mark 
Twain) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 
kita selalu menyesali apa yang belum kita capai” (Aldus Huxley) 
 
“Cinta adalah hidup, hidup tanpa cinta hidup terasa hampa karena cinta 
pertama dalam hidup adalah Allah SWT” (Penulis) 
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